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AND COUNTY
ts. * w*.
REPUBLICAN1 PRMYU« y w ;r©
OFFICIAL TABULAHON

REPUBLICAN PRIMARY
Keil S* Bishop, 
Stockton Springs
Abbott 0 
Columbia
Elwin A. S
Readfield
(Write-in)Counties
Aroostook
Cumberland
Lincoln
Penobs cot
Piscataquis
Waldo
Washington
York
Total
,1 9 Z 2
REPUBLICAN PRIMARY
REPRESENTATIVES TO CONGRES!
■
FIRST DISTRIC
i i; .Robert L* Cram, 
Climber land
Ronald T. Speers, Robert S. Stuart,
Cumberland 
Kennebec
.
Knox ■
Lincoln
Sagadahoc 
Valdo 
York
V  ' ’ ■ «
Total
1,781
8,51)7
Winthrop
1,896
k , k 2 k
26,510
Brunswick
8,085 
6,1)37 
2,W)i) 
2,131).<
1,090
8,569
\ SECOND DISTRICT
Maynard 6« Conners 
Franklin
-
Androscoggin 
Aroostook 
Franklin 
Hancock 
Oxford 
Penobscot
Piscataquis 
Somerset 
Washington
Total
ih
3,18k
3,630
1,1)72
5,197
7,623
1 ,7 0 1 )
30,063
.
< 1
1970 REPUBLICAN PRIMARY 
June 15# 1970 GOVERNOR
Calvin F 
Standiih
2 2 .7 3 ^
2 4 2 6 <
8 5 D 0 * ^
1 0 JO 8 *V
3 1  a  5
5 5 2 7 * V
2 1 .11  V2 1.0 8 V  
1 9 .9 7 V  
4 8 .7 9 V  
1 2 1 3  »V
1 1 J88 V1 5 3  9 V
2 0JL6 V  
7 . 7 1 V
4 5 .0 9 ^
4 5 2 .1 6 T1/
Andros coggin
A roostook
Cumberla nd
Franklin
Hancoek
1 4 . 4 6 <
1 7 .8 0 ' /
6 7 5 2  V
6 j0 4  V
2 5 2 5  V  
2 5.6 7 V  
1 1 . 9 9  V
8.7  2 V
1 2 3 5  V  
3 7 Í 3 V
6.63  V  
6 2 7  7
7 3 6  V  
7 5 9  V
2 0 5 8  V  
2 5 3  5 '
3 0 2 JO 1 T I
L incoln
Penobscot 6,1697
omerset
Waldo
Washington
7*3*65
3 5 .72 V  
3 4 .95 V
1 4  1 2 1 V
1 5 .4 8 V  
5 7 . 7 0 V
7 8 3  5 V ,
3 4 .90 V
2 9 5 2  V
3 0.97 /
8 4 .9 7 ‘V  
1 9 1 2  V  
1 7 1 6 V  
2 2 .7 6 V  
2 5 D 8 V /  
2 6 2 6 V "
7 3 .45 ' ,  
7 2 7 Ì O T /
1970 REPUBLICAN PRIMARY
GOVERNORJune 15» 1970
4 . 7 2 * ^  
8 3 8 * V  
2 4 .44 /
1 .7 8 V
5 2 6 * /
VAVy
2 .4 0 % 
4 3 7  /  
8 JO
1 .4 8 V  
1 .65 V  
1 .9 8 <
Calvin F 
Standiih
Jamas
York
Androscoggin
A roostook
Cumberla nd
4 9 5 6  V  
7 3 8 <3 3 7*/ 
2 2 4 * 0  
1 . 1 4 ^  
3 Í 7 V  
1 7 3 1 ^ . 
8 5 .4 7 T /
Hancock
3.M 0
L incoln
Penobscot
8 0 3 5 - V  
6 4 3 7 < /  
2 4 .4 4 /
2 1 3 4 * ^ /
1 0 . 9 0 V  
1 8 .9 6 V '  
4 4 24  ^  
26 5 1 0  T /
Waldo
Washington
T ota l
6 5 4   ^
7 . 7 1 -  
6 31*"  
3 . 9 5 ^  
1 3 3 5  ^ 
8 5 .6 9 T
3 6 3  0
1 4 .7 2 ^  
5 1 .9 7 V /
2 9 3 2 - V  
7 6 2  3 <
1 7 .0 4 *
2 0 3  2 —V 
2 3 .0 9
3 0 0.63 T /
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Webster,
V
tefe
.
.
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Littleton,
Ludlow.
Madawaska,
Mapleton,
Mars HUI,
Masardi«,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Orient,
W ard 1
Saint Agatha,
/V/
TOWNS
Sherman.
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
W oodland
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Caswell, Connor D istrict
Garfield,
Glenwood,
Hamlin.
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
S t  John,
Westmanland,
Win tendile,
n  I f r i f  ¿ w i i j h i
.
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
District 1
District 2
District 3
District 4
D istrict 5
District 6
D istrict 7
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Gorham,
Mainland D istrict
Harrison,
Naples,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
W ard 1
W ard 2
TOW NS
Portland,
Ward 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Pownal,
South P<
District 1
District 2
District 3
D istrict 4
D istrict 6
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Windham.
HOI
TOW NS
Carthage,
Chesterville,
Farmington,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
Phillipe,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Dallas,
Sandy River,
/Oô%\
WÊÊÊÊ
+ 7
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Dedham
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin.
Gouldsboro.
Hancock,
Maria ville,
Mount Desert,
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento.
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
TOWNS
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
TOWNS
Albion,
Augusta, A I T I
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Litchfield
Manchester,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
TOWNS
Readfield,
Vassalboro,
Vienna,
Watervüle,
W ard 1
W ard 2
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor,
Winslow,
W inthrop,
I Ì o I a . 3 9 9 3
*
_____ _____
-
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Isle au Haut,
North Ha
Owls Head,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle.
' - S / ' / A  A  1 3 / S ' I
HKHKÜ*!it - .
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro,
W estport,
jfA * i y, 1 /  i
Whitefield,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
AAf 77/ ¿Spf-
'
ft
TOW NS
Boothbay,
Boothbay Harbor»
Bristol»
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson»
Nobleboro.
South Bristol»
Southport»
W aldoboro,
Whitefield,
PLANTATIONS
Somerville,
•
.
- .
•
AM
tar -r
•* * : . !
-
«
o
-V :
TOWNS
Andover.
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
H artford,
Hebron,
N ew iy,
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
I t  Z  i l
‘w .  >,• <f‘ V
1 ' <3 
*
0
TOW NS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ild  7
Bradford,
Brewer,
W ard _1
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Mülinocket,
Eddington,
Enfield,
Garland,
TOWNS
Holden,
Howland,
Hudson,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyvüle,
Stetson,
Veazie,
W ood ville,
TOWNS
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Webster,
TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
Monson,
Shirley,
Wellington,
Wfllimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Kingsbury,
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
W oolwich,
'
¿È ¿ ß _ • ;  , ,
SOMERSi
a f  V *  t O'
r / / r 7
7. 4 .
X ^
\
'TOWNS I
I
O'
¿ ? -2Anson, 1 —
Athens, ___
Bingham,
—
anaan
Cornville,
Detroit, J S
Embden, A O A 3
4 MFairfield, _______ I------- j___ _________fr-y*- A;V- ' •1 ‘
—
________Harmony,
3 S /ô/ fJLl.
l ¥Jackman, 3.0 s 7
—
Madison, / 6 o
District No.
Mercer, 3 Z
Moose River, / ¿ r
— -------------------
Moscow / S
- f - ---------
— I LNew P 3 3 3 0 _______-- . -
N \ó O
Palmyra, __,___
A l tPittsfield, /OO
A S  /ORipley
m e m ®S t Albans, A S ______
481Skowhegan, A S 7 3 3 3 1 3 , _____
Smithfield, ___ __
Solon, I t1 8
— 1Starks, 3 *
’ ... .PLANTATIONS ‘ - ".V* ______
Brighton, ____________
Caratunk, A o J—
_______■Dennis town, —
Highland,
Pleasant Ridge, . /3 / Z
V» .
The Forks,
_________
W est Forks,
t£$l 7 3 #A c  3 —
%
—
_____ I
__
.
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
Vg>.v.
aTOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
< *“ - ________
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
DennysviDe,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
Harrington,
Indian Township Voting
District,
Jonesboro.
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
'
TOWNS
Pembroke,
District,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Topsfield,
Vanceboro.
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
- ? 4 7  o
TOWNS
Acton,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Precincts 1
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
*
• • -
____
\
TOWNS
Sanford,
First D istrict
Second District
Third D istrict
Fourth District
F ifth  D istrict
Sixth District
Seventh District
South
i
re • •
